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                  Subjekt, Objekt, Erfahrung 
                 Zur Tragweite der Philosophie Adornos 
                      Makoto KAWAHARA 
   Der Kritischen Theorie Adomos wird oft ihr elitdrer Charakter vorgeworfen. Dabei wird im 
Allgemeinen auf Adomos AusfCdlnmgen fiber die Kulturidustrie Bezug genommen. Sogar wird als Ar-
gument ffir den obsoleten Charakter von Adomos Theorie die Tatsache herangefart, dal er sich Wag 
innerhalb des von ilan gesetzten Rahmens von Subjekt-Objekt-Problematik bewegt. In der vorliegen-
den Abliandlung m6chte ich mich gegen dieses landlatifige Adrono-Verstdndnis wehren. 
   Die Quintessenz der Kritik der Kulturindustrie liegt nicht nur in der Zeitdiagnose Adomos. Seine 
Ausfahrungen basieren auf einer subtil-dialektischen. Aufdeckung der Problematik, die sich aus 
>Aufkld=g< ergibt, die sich von Kant bis zum Positivismus erstreckt. In diesem Zusammenhang 
wird auf den von Adorno aufgedeckten Doppelcharakter in der Kantschen Begrimdung des transzen-
dentalen Subjekts eingegangen. Damit versucht Admo eine Dechiffrierung von Kant, die andentet, 
wie man den sogenannten Vorrang des Subjekts aufsprengen kann. 
   Die Gedankenffihrung von Adomo ist bekantlich. dugerstkomplex und. nur millisam ablesbare. Ich 
beschrdnke mich deswegen darauf die angedeutete Thematik anhand es Begriffs >Erfahrung< zu 
entfalten. Denn gerade in diesem Erfahrungsbegriff hat Adorno mit eigentimilich mehrdeutiger Dik-
tion. den >Vorrang des Objekts< erfahrbar und die M6glichkeit der >Vers6hnung< sp&bar zu 
machen versucht 
Key Words 
   Th.W.Adorno, Subjekt, Objekt, Erfahnmg, Kulturindustrie
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